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FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENCETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
No : ll OD(ttt/DlFMtP A/2019
Tentang
PENETAPAN PENGUJI SEMINAR TUGAS AKHIR PERIODf, JANUARI-JUNI 20I9
PROGRAM SARJANA (SI) MATEMATIKAFAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS
DEKAN FAKULTAS MIPA UNIYERSITAS ANDALAS
A Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Lulusan Jurusan Matemarika Fakultas MIpA
universitas Andalas Tahun 2019 perlu adanya Penguji senrinar Tugas Akhir;B Bahwa untuk kelancaran pelaksatraan kegiatan t€rsebut perlu ditetapkan Penguji Seminar
Tugas Akhir Periode Januari-Juni 2019 Program Sar-iana (Sl) Matematika FakLrltas MlpA
Universitas Andalas;
c Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada butir a dan b tersebut
perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
I undang-undang No. 8 tahunlg?4. dan No. 43 tahun 1999, tentang pokok-pokok
Kepegawaian;
2 Undang-undang No. l7 tahun 20 I 0, tenrang Peraturan Pendidikan Nasional;3 Peraturan Pemerintah No. l7 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 66 Tahun 2010:4 Peraturan Menteri Pendidikari dan Kebudayaan No.25 Tahun 2012 ranggal l6 April2012,
tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Unand;
5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun Z0l5 tentang
Standar Nasional Perguruan Tinggi;
6 Keputusan Menteri Keuangan No. 50 I/KMK-05/2009, Penetapan Unand sebagai tnstansi
Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum (BLU);7 Keputusan Rektor Llrriversitas Andalas No. I 'Iahurr 2019. tenrang {)eraturan Akademik Universitas
Andalas:8 Keputusan Rektor univemiras Andalas No. 809/lll/A/unand-2016. tentang
Dekan dilingkungan Universitas Andalas;9 Pengesahan Anggaran DIPA Uniersitas Andalas Tahun 2019 No. DIpA
4000928120 I 9 tanggal 5 Desember 201 8;
M[MUTUSKAN
Mengangkat nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penguji Seminar
Tugas Akhir Periode Januari-Juni 20 19 Program Sarjana (Sl) Matematika Fakultas MlpA
Universitas .A,ndalasl
Penguji Seminar Tugas Akhir Periode Januari-Juni 2019 Program Sariana iSl) Matematika
Fakultas MIPA Universitas Andalas dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan
FMIPA Univeritas Andalas:
Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas
Andalas tahun 2019;
Kepufusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan





1. Rektor Uliverstl3s Andalas
2. KetualunBa*Mate$nlika FakultasMIPAljnand
3. Pctinggal
Padq tanseal : 28 Juni 2019
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Lampiran : Sural Keputusan Dekan Fakulras MlpA Universitas Andalas
Nomor tzzdxilyDlFri4lpA-2019
Tanggal :28 luni 20t9
Tentang : Penetapan Penguji Seminar Tugas Akhir periode Januari-Juni 2019
Program Sarjana (S 1) Marematika Fakuftas MlpA Universitas Andalas
NO NAMA PENGI"JJI NAM,{ MAHASI.SWA NIM JAB,{TII,N
Dr. Admi Nazra Adib Abdul Majid I3t0432021 Ketua Penguji
7 Muthia Muhana t4t04J2a23 Ketua Penguji
3 Orien Luisa Hura r4r043 l0l4 Ketua Penguji
4 Putri May Windy 14t0431024 Ketua Penguji
5 Sadha Dwi Vleitia 14t0431043 Ketua Penguji
6 Fifi Febrianti 14t043r044 Anggota Penguji
7 Silvia Yunanda 15r0432016 Anggota Penguji
I Atikah Mairri I 5 1043 t005 Pembimbing I (Utama)
9 Awanda Amelia Maron 14t0431031 Pembimbing I {Utarna)
t0 Dilla Fajri Rasrni 141043t033 Pembimbing I (Utama)
ll lrham Maulana Putra r 4r 043 I 006 Pembimbing I {Utama)
t2 Rezky Athari Novrita !510431024 Pembimbing I (Utama)
IJ Selvi Aidia Putri 1410431005 Pembinrbing I (Utama)
l4 3hafira Raihana I 5 I 043?026 Pembimbing I (Uuma)
2 Dr. Ahmad lqbal Baqi Danny lrwan r51043r023 Anggota Penguji
2 Fadila Aulia I 5 1 0432042 Anggota Penguji
J Lolanda Syamdena r5r043r028 Anggota Penguji
4 Orien Luisa l{urn t410431014 Anggota Penguji
5 Setia Wahyuni I 3 I 043?044 Anggotn Penguji
6 Siska Auqino r4r0431004 A.nggota Penguji
J Dr. Anival Rince Putri I Afrimayani 15t043t012 Anggota Penguji
2 Ainun Mardiah Siregar r4r0431018 Anggota Penguji
J Devi Sari Ramadhini r5r0432018 Anggota Penguji
4 Lana Fauziah 15r043t03t Anggota Penguji
5 PrawatiNingsih r4t043 r039 Arlggota Penguji
6 Shafira Raihana 1 5 r 0432026 Anggota Penguji
7 Visca Amelia. S r3r0431008 Pembimbing 2 (Pendamping)
4 Budi Rudianto, M.Si Evan llham Zulheri 131043201 I Anggota Penguji
2 Nadifa Rahadatul Aisy 151043203r Anggota Penguji
J Selvi Aidia Putri r4r0431005 Anggota Pengu.ii
4 Febri Daus r2r0432008 Pembimbing 2 (Pendanrping)
5 Setia Wahyuni t31442044 Pembimbing 2 (Pendamping)
5 BuktiCinting, M.Si I Eka Rahayu Nengsih.A 141043t00r Anggota Penguji
6 Dr. Des Wellyanti I Fifi Febrianti 141043r044 Ketua Penguji
2 Muhardiausyah I 5 I 0432045 Ketua Penguji
3 Nadia r 5 r 043?036 Ketua Penguji
L
NO NAMA PENGUJI NAMA MAHASISWA NIM JABATAN
4 5{eza Aprilisa I 5 r 0432035 Anggota Penguji
5 Ratna Vrima Rescha r 4 r 0432041 Anggota Penguji
6 Eka Rahayu Nengsih.A 141043r00r Pembimbing I (Utama)
7 Fadhila Radiah Anas r41043t02r Pembimbing I (Utanra)
I l\4uthia Muhana I 4 I 0432021 Pembimbing I (Utarrra)
7 Dr. Dodi Devianto I Dwi Malahayali t510411038 Ketua Penguji
2 Evan Ilham Zulheri 13t0432011 Ketua Penguji
3 Nadira Sri Belinda 1314432447 Ketua Penguji
4 Prawati Ningsih r410431039 Ketua Penguji
5 Silvia Yunanda r5t0432016 Ketua Penguji
6 Abrar Zulkanrar t4t043200r Anggota Penguji
7 Adellara Mutya R 14t0431022 Anggota Penguji
I Isnani r 4 I 0432039 Anggota Penguji
I Faldo Aditya t51043r029 Pembimbing I (Utama)
l0 Kiki Ramadani I 5 r 0432006 Pembimbing I (Utama)
ll Lana Fauziah t5r043r031 Pembimbing I (Utama)
t2 Lolanda Syamdena r5r043r028 Penrbimbing I (Utama)
r3 Afrimayani t5104310r2 Pembimbing 2 (Pendamping)
l4 Fadila Aulia I 5 I 0412042 Penrbimbing 2 (Pendamping)
l5 Livia Arnanda 15104320r7 Pembimbing 2 (Pendampingi
I6 Sumindang Yuzan 1410431030 Pembimbing 2 {Pendamping)
8 Efendi" M.Si Abrar Zulkanrar r41043200r Anggota Penguji
2 Ayu Ratna Sari r41043t038 Anggota Penguji
-) Cinal Reski i 4 r 0432004 Anggota Penguji
4 Setia Wahyuni I 3 I 043?044 Anggota Penguji
5 Silvia Yunanda t5104320r6 Anggota Penguji
6 Siti Juriah r4t043r008 Anggota Penguji
7 Visca Amelia. S r3r0431008 Anggota Penguji
9 Dr. Effendi Adib Abdul Majid 1310432021 Anggota Penguji
1 Azizah Aulia t31043r03r Anggota Penguji
3 Muhardiansyah I 5 I 0432045 Anggota Penguji
4 Nadia r 5 r 0432016 Anggota Penguji
5 Nailul Yuni Permataputri I 5 I 0432004 Anggota Penguji
rt Eka Rahayu Nengsih.A 14r043100r Pembimbing 2 (Pendamping)
Fadhila Radiah Anas 14r043r021 Pembimbing 2 (Pendamping)
l0 Dr. Ferra Yanuar I Ainun Mardiah Siregar r4104310r8 Ketua Penguji
7 Dannv lrwan 1510431023 Ketua Penguji
J Faldo Aditya ts10431029 Ketua Penguji
4 Ginal Reski I 4 I 0432004 Ketua Penguji
5 Isnani I 4 I 0432039 Ketua Penguji
NO NA,M.{ PENGUJI NAMA MAFIASISW,A NIM JABATAN
6 Lana Fauziah 15r043r03r Ketua Penguji
Septa Drvi Cahya r51043r009 Ketua Fenguji
I Siska Auqino 1410431004 Ketua Penguji
9 Afrimayani 151043r0t2 Anggota Penguji
l0 Jusri Repi Basri. Y 1410431A47 Anggota Penguji
ll Kiki Ramadani I 5 I 0432006 Anggota Penguji
l2 Lolanda Syamdena r51043t028 Anggota Penguji
r3 Anggun Citra Delima t51043202r Pembimbing I (Utarna)
l4 Livia Amanda 15104320r7 Pembimbing I (Utama)
l5 Ratna Vrima Rescha I 4t 043204 r Pembimbing I (Utama)
l6 Silvia Yunanda 15t04t2016 Pembimbing I {Utama)
l7 Siti Juriah 14r041r008 Pembimbing I {Utama)
l8 Sumindang Yuzan 14t0431030 Pembimbing I (Utama)
t9 Zahratul Aini r4r043t040 Pembimbing i {Utama}
il Dr. Hariparnyu Handika Wahyu Vikrantha I 5 r 0432034 Ketua Penguji
2 lrharn Maulana Putra r4t043r006 Ketua Penguji
J Wardatul Jannah 151043200r Ketua Penguji
4 Eka Rahayu Nengsih"A I4t043lofJI Anggota Penguji
5 Septa Dwi Cahya 1510431009 Anggota Penguji
6 Abrar Zulkamar r4l 043200 r Pembimbing I (Utama)
7 \adya Puspita Sari 151043102r Pembimbing I (Utama)
8 Fajri Octariady I 5 I 0432027 Pembimbing 2 (Pendamping)
9 Riski Kurniawan I s r 043?007 Pembimbing 2 (Pendamping)
t2 Hazmira Yozza" M.Si lusri Repi Basri. Y r41043t047 Ketua Penguji
Kiki Ramadani I 5 I 043?005 Ket*a Penguji
3 Livia Amanda r5r04320r7 Ketua Penguji
A+ Sumindang Yuzan t410431030 Ketua Penguji
5 Ayu Ratna Sari r4t043r038 Anggota Penguji
6 Faldo Aditya 1510431029 Anggota Penguji
7 Cinal Reski r 4r 0432004 Anggota Penguji
I l,atifah tuludhiani r 4 r 0432050 Anggota Penguji
9 Prawati Ningsih l4r04lr0i9 Anggota Penguji
l0 Shafira Raihana I 5 104320?6 Anggota Penguji
il Afriruayani r5t043r012 Pembimbing I (Utama)
t2 Ainun Mardiah Siregar t410431018 Pembimbing 2 (Pendamping)
t3 Anggun Citra Delima 1510432021 Pembimbing 2 {Pendamping)
l4 Evan Ilham Zulheri t3104320r 1 Pembimbing ? {Pendanping)
l5 Lolanda Syamdena 15t04310?8 Pembimbing 2 (Pendamping)
l6 Nadira Sri Belinda r 5 l 0432047 Pembirnbing 2 {Pendamping)
17 Ratna Vrinra Rescha 14r043204t Pernbimbing 2 (Pendamping)
NO NAMA PENGUJI NAMA MAHASISWA NIM JABATAN
l8 Silvia Yunanda 151043?016 Pembimbing 2 1 Pendamping)
t9 Siti Juriah 14t043t008 Pembimbing 2 (Pendamping)
20 Yuliza Diarra Putri I 4 I 0432005 Pembinrbing 2 ( Pendamping)
ll Prof. Dr. I Made Arnawa Abrar Zulkanrar t4r043200t Ketua Penguji
2 Meza Aprilisa I 5 I 0432035 Ketua Penguji
3 Rezky Athari Novrita r510431024 Ketua Penguji
4 Atikah Maitri t510431005 Anggota Penguji
5 Awanda Amelia Maron 14t043t03r A,nggota Penguji
6 Azizah Aulia l]1043r03r Anggota Penguji
7 Khoberlin r4r043?0r8 Pembimbing I {Urama)
8 Latifah Mudhiani I 4 I 043?050 Pembirnbing 1 (Utama)
I Putri May Windy t4t043ta24 Pembimbing I {Utama)
14 Izzati Rahmi HC, M.Si I Adellara lviutya R t4104;1A22 Ketua Penguji
1 Af imavani 15r0431012 Ketua Penguji
J Anggun Citra Delinra 1510432021 Ketua Penguji
4 Fadila Aulia r 5 r 0432042 Ketua Penguji
5 Ratna Vrima Rescha t4ta$2041 Ketua Penguji
6 Khoberlin r4r043?018 Anggota Penguji
7 Lana Fauziah t5t043t031 Anggota Penguji
8 Riski Kurniawan I 5 I 0432007 {nggota Penguji
I Siska Auqino 14r043r004 Anggota Penguji
l0 Ainun Mardiah Siregar r4t04it018 Fembimbing I (Utama)
ll Ayu Ratna Sari r4r0431038 Pembimbing I {Utanra)
l2 Dwi Malahayati 15r0431038 Pembimbing I (Utama)
t-t lsnani r 4 I 0432039 Pembimbing I (Urama)
l4 Nadira Sri Belinda I 5 I 0432047 Pembimbing I (Utama)
t5 Septa Dwi Cahya I51043r00s Pembimbing I (Utama)
l6 Yuliza Diana Putri r 4 r 0432005 Pembimbing I (Utama)
II Handika Wahyu Vikrantha I 5 10432014 Pernbimbing 2 (Pendamping)
r8 Kiki Ramadani r 5 1 0432006 Pembimbing 2 (Pendamping)
19 Zahratul Aini r410431040 Pembimbing 2 (Pendamping)
l5 Dr. Jenizon I Dilla Fajri Rasmi 1410431033 Anggota Penguji
) Fadhila Radiah ,Anas r41043r02r Anggota Penguji
J FajriOctariady I 5 I 0432027 Anggota Penguji
+ Nadya Puspita Sari 15t04310?l Anggota Penguji
5 Rezky Athari Novrita l51A43lA24 Anggota Penguji
6 Abrar Zulkamar r4t043200r Pembimbing ? (Pendamping)
7 Devi Sari Ramadhini r51043?0t8 Penrbimbing 2 (Pendamping)
l6 Dr. Lyra Yulianti I Eka Rahayu Nengsih.A t4r043t00t Ketua Penguji
7 Fadhila Radiah Anas r4r043t021 Ketua Penguji
NO NAMA PENGUJI NAMA MAHASISWA NIM JABATAN
J Nadifa Rahadatul Aisv 15r043203r Ketua Penguji
4 Adib Abdul Majid 1i10432021 Anggota Penguji
5 Anggun Citra Delima 15r0432021 Anggota Penguji
6 Jusri Repi Basri. Y 141043t047 Anggota Penguji
7 Muthia Muhans I 4 r 0432023 Anggota Penguji
I Sadha Dwi Meitia 1410431043 Anggota Penguji
I Fifi Febrianti t41043r044 Penbimbing I iUtama)
l0 Vluhardiansyah I 5 I 0432045 Pembimbing I {Utama)
II Nadia I 5 I 0432036 Pembimbing I (Utama)
1? Nailul Yuni Permataputri r 5 t0432004 Pembirabing I iUtama)
lt Dr. Mahdhivan Sy*fwan I Fajri Octariady I 5 I0432027 Ketua Penguji
2 Khoberlin r4r0432018 Ketua Peilguji
3 Nailul Yuni Permatapufri r 5 r 0432004 Ketua Penguji
4 Atikah Maitri 1510431005 Anggota Penguji
5 Orien Luisa Hura t410431014 ,Anggota Penguji
6 Yola Sartika Sari 151043r044 Anggota PengLrji
7 Zahratul Aini 141043r040 Anggota Penguji
8 Danny lrwan 151043r023 Pembimbing I (Urama)
I Devi Sari Ramadhini rsr0432018 Pembimbing I iUtama)
t0 Febri Daus t210432008 Pembimbing I (Utama)
il Riski Kurniawan r 5 r 0432007 Pembimbing I {Utama)
t2 Setia Wahyuni I 3 I 0432044 Pembimbing I (Utama)
l3 Sintia Eka Putri t3r043t080 Pembimbing I (Utama)
t4 Visca Amelia. S 1310431008 Pembimbing I (Utama)
l5 Wardatul lannah 1510432001 Pembimbing I {Utama}
l6 Selvi Aidia Putri r4r043r005 Pembimbing 2 {Pendamping)
l8 Dr. Maiyastri Zahratul Aini 1410431040 Ketua Pengu.ii
2 Dwi Malahayati 1510431038 Anggota Penguji
l Fadila Aulia I 5 I 0432042 Anggota Penguji
^ Livia Amanda t510432017 Anggota Penguji
5 Nadira Sri Belinda r 5 r 0432047 Anggota Penguji
6 Ratna Vrima Rescha t4t043?041 Anggota Penguji
1 Siti Juriah t4t0431008 Anggola Penguji
I Sumindang Yuzan r 4r 043 I 030 Anggota Penguji
I Yuliza Diana Puri r 4 1 0432005 Anggota Penguji
IO Adellara Mutya R t41043t022 Pembimbing I (Utama)
il Jusri Repi Basri. Y 1410431047 Pembimbing I (Utama)
t2 Prawati Ningsih t410431039 Pembimbing I (Lltanra)
t_t Siska Auqino r 4l 043 I 004 Pembimbing I (Utama)
t4 Ayu Ratna Sari r410431038 Pembimbing 2 (Pendarnping)
I
NO NAMA PENGUJI NAMA MAHASISWA NIM JABATAN
l5 Faldo Aditya I 51 043 1029 Pembinbing 2 (Pendamping)
t5 Sinal Reski r 4 r 0432004 Pembimbing 2 (Pendamping)
t7 l-ana Fauziah 151043r031 Pembimbing 2 { Fendampingi
r8 Septa Dwi Cahya r5r0431009 Pernbimbing 2 (Pendamping)
l9 Monika Rianti Helnti. M.Si I hiadya Puspita Sari t5r043t02t Ketua Penguji
2 Anggun Citra Delima 15r0432021 Anggota Penguji
J Isnani r4 10432039 Anggota Penguji
4 Latifah Mudhiani r 4 I 0432050 Anggota Penguji
J Meza Aprilisa 15 r0432035 Anggota Penguji
6 Sintia Eka Putri 13r043r080 Anggota Penguji
7 Wardatul Jannah 1510432001 Anggota Penguji
I Yuliza Diana Putri r 4 I 0432005 Anggota Penguji
9 Danny lr"wan r51043r02i Pembirnbing 2 (Pendamping)
l0 Hera Cusrina Putri r510431018 Pembimbing 2 (Pendamping)
z0 Prof. Dr. Muhafzan I Hera Cusrina Putri 151043r018 Ketua P*nguji
2 Riski Kurniawan I 5 I 0432007 Ketua Penguji
J Setia Wahyuni i 3 I 0432044 Ketua Fenguji
4 Sintia Eka Putri r3r0431080 Ketua Penguji
5 Wardatul Jannah rs1043200r Anggota Penguji
2l Narwen, M.Si I Adellara Mutya R t4r 043 I 022 Anggota Penguji
2 Kiki Ramadani r s I 0432006 Anggola Penguji
3 Nadira Sri Belinda I 5 I 0432047 Anggota Penguji
4 Putri May Windy r4r0431024 Anggota Penguji
5 Sumindang Yuzan 14104i1030 Anggota Penguji
6 Fifi Febrianti I 4t 043 I 044 Pembimbing 2 (Pendamping)
7 Muthia Muhana t41A4;2023 Pembimbing 2 (Pendanrping)
22 Nova Noliza Bakar, M.Si I Atikah Maitri 15r0431005 Ketua Penguji
z Awanda Amelia Maron r4r043r031 Ketua Penguji
_) Arizah Aulia t310431031 Ketua Penguji
4 Ainun Mardiah Siregar r4r043r0t8 Anggota Penguji
5 Faldo Aditya t51043102q Anggota Penguji
6 Fifi Febrianti 141043r044 Anggota Penguji
7 Irham Maulana Putra 141041 r006 Anggota Penguji
I Putri May Windy r4r0431024 Anggola Penguji
9 Visca Amelia. S r3r043r008 Anggota Penguji
l0 Meza Aprilisa r5r0432035 Pernbimbing I tUtama)
ll Sadha Dwi Meitia 14r043r043 Pembimbing I (Utanra)
l2 Yota Sartika Sari I 5 1043 1044 Pembimbing I tutama)
l3 Adib AbdulMajid 1310432021 Penrbimbing 2 (Pendamping)
I4 Khoberlin 141043?0t8 Pembimbing 2 (Pendamping)
l5 Latifah Mudhiani r4r0432050 Pembimbing 2 lPendamping)
NO NAMA PANGUJI NAMA MAHASISWA NIM JABAT,dN
l6 Orien Luisa Hura 141043t0r4 Pernbimbing 2 {Pendamping}
tf Rezky Athari Novrita r5r041r024 Pembimbing 2 (Pendamping)
23 Radhiatul Husna, M.Si Dilla Fajri Rasmi r410431033 Anggota Penguji
2 Nadia I 5 r 0432036 Anggota Penguji
Nadifa Rahadatul Aisy 15t043203r Pembimbiag 2 tPendamping)
24 Riri Lestari, M.Si Muhardiansyah r 5 r 0412045 Anggota Penguji
2 Nadifa Rehadatul Aisy r51043203r Anggota Penguji
J Selvi Aidia Putri r4r043100s Anggota Penguji
4 Sintia Eka Putri r3r0431080 Anggota Pengu.ii
5 Wardatul Jannah 151043200r Pembimbing 2 (Pendamping)
25 Dr. Susila Bahri Visca Amelia. S 13r0431008 Ketua Penguji
a Danny lrwan 1510431023 Anggota Penguji
3 Devi Sari Ran.radhini I510432018 Anggota Penguji
4 Handika Wahyu Vikrantha 1510432034 Anggola Penguji
5 Muthia Muhana I 4 I 0432023 Anggota Penguji
6 Hera Cusrina Putri t5104310r8 Pernbimbing I (Utama)
26 Dr. Yanita Dilla Fajri Rasrni 14t043r013 Ketua Penguji
2 Latituh lr4udhiani I 4 I 0432050 Ketua Penguji
3 Selvi Aidia Putri r4r0431005 Ketua Penguji
4 Shafira Raihana I 5 I 0432026 Ketua Penguji
5 Yola Sartika Sari t5r0431044 Ketua Penguji
6 Hera Cusrina Putri I510431018 Anggota Penguji
7 Khoberlin I 41 04320 r I Ai'ggota Penguji
8 Nadya Puspita Sari 15r043r021 Anggota Penguji
9 Rezky Athari Novrita 151043r024 Anggota Penguji
t0 Riski Kurniawan I 5 I 0432007 Anggota Penguji
il Adib Abdul Majid 1310432021 Pembimbing I {Utama)
t2 Azizah Aulia r3t043r03t Pembimbing I (Utama)
t1 Orien Luisa Hura t41043t014 Pembimbing I (Utama)
t4 Meza Aprilisa r 5 r 0432035 Fembimbing 2 ( Pendampiag)
l5 Putri May Windy t410431024 Pernbimbing 2 (Pendamping)
l6 Sadha Dwi Meitia 1410431043 Pernbimbing 2 (Pendamping)
27 Yudiantri Asdi. M.Sc I Ayu Ratna Sari t410431038 Ketua Penguji
2 Lolanda Syamdena 151043t028 Ketua Penguji
J Siti Juriah 14r043r008 Ketua Penguji
4 Yuliza Diana Putri I 4 I 04i2005 Ketua Penguji
5 Fadhila Radiah Anas t41043102r Anggota Penguji
6 Handika Wahvu Vikrantha r s r 0432034 Anggota Penguji
7 Hera Gusrina Putri 151043t018 Anggota Penguji
I Nailul Yuni Permataputri r 5 r 0432004 Anggota Penguji
9 Septa Dwi Cahya r5r043r009 Anggota Penguji
NO NAMA PENCUJT NAMA I}IAHASISWA NIM JABATAN
l0 Zahratul Aini 1410431040 Anggota Penguji
ll Cinal Reski I 4l 04:i2004 Pernbimbing I (Utama)
t2 Adellara Mutya R 14t0431022 Pembimbing 2 (Pendarnping)
t3 Awanda Amelia Maron r41043r03r Pembimbing 2 {Pendamping)
l4 lsnani t4r043?CI39 Pembimbing 2 (Pendamping)
l5 Prawati Ningsih r41043r039 Pembimbing ? ( Pendamping)
28 Zulakrnal, M.Si I Awanda Anrelia Maron t41043103r Aflggola Penguji
2 Dwi lV'lalahayati r5r043r038 Anggota Penguji
3 Fajri Octariady r 5 I 04320?7 Anggota Penguji
4 lrham Maulana Putra r4r0431006 Anggota Penguji
5 Sadha Dwi Meitia 1410431043 Anggota Penguji
?9 Dr. Shelvi Ekariani Devi Sari Rarnadhini 15i0432018 Ketua Pengu.ii
2 Evan Ilhanr Zulheri 13r043201 I Anggota Penguji
J Livia Amanda t5104320t7 Anggota Penguji
4 Yola Sartika Sari rsr0431044 Anggota Penguji
5 FqiriOctariady 15104J2427 Pembimbing I (Utama)
6 ladya Puspita Sari 15t0431021 Pembimbing 2 ( Pendamping)
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